地域居住者と他出者を中心にした地域活動 ──「すまもり中世の田んぼクラブ」の事例 ── by 齊藤 綾美
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??? ?? ?? ??? ?? ??????
1970 208,801 8,154 3,743 ? 1,699 766
  
1995 294,167 6,704 2,989 104,783 1,767 736
2000 241,920 6,688 2,882  86,695 1,962 830
2005 244,700 6,272 2,536  90,308 1,904 731
2010 237,615 5,878 2,357  91,917 1,868 697
2015 236,084 5,540 2,080 106,957 2,188 759
?? : ????2012, 2014a, 2014b, 2016??????????????????????
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43 : 43-93? 
?ヒヤリング?
A 氏 : 2015 年 12 月 15 日
八戸市まちづくり文化推進室関係者 : 2015 年 4
月 5 日
V 氏（「田んぼクラブ」参加者）: 2015 年 4 月 27
日
U 氏 : 2015 年 6 月 6 日
C 氏 : 2015 年 6 月 15 日
D 氏 : 調査票調査による（2016 年 7 月 4 日回収）
H 氏 : 2016 年 7 月 9 日
L 氏 : 2016 年 7 月 10 日
K 氏 : 2016 年 11 月 5 日
